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表３　育児不安，地域愛着，目的指向性，自己責任性に関する保護者と祖父母の比較






保護者 138 2.4 0.8
**
祖父母 56 2.0 0.7
子育てでどうして良いのかわからなくなることがありますか？
保護者 138 2.4 0.7
**
祖父母 56 2.0 0.6
子どもをうまく育てていけるか不安になりますか？
保護者 138 2.4 0.8
**
祖父母 56 1.9 0.6
自分の育て方が良いのかどうか不安になりますか？
保護者 138 2.6 0.7
**






保護者 138 3.0 0.7
**
祖父母 56 3.5 0.6
この地域のまとまりは良い方だ
保護者 137 2.9 0.6
**
祖父母 56 3.1 0.8
この地域のために何か役立ちたい
保護者 138 2.7 0.7
**
祖父母 56 3.1 0.7
今後もこの地域に住み続けたい
保護者 138 2.7 0.8
**
祖父母 56 3.4 0.7
今の生活に満足している
保護者 137 2.7 0.7
**
祖父母 56 3.3 0.8
この地域は生活の場としてどんどん良くなる
保護者 138 2.3 0.7
n.s
祖父母 56 2.4 0.8
この地域は子育ての環境としては良い方だ
保護者 136 2.8 0.8
*







保護者 138 2.8 1.0
**
祖父母 56 3.3 0.8
これからの人生に目的を持っている
保護者 137 2.9 0.8
n.s
祖父母 56 3.1 0.8
何か夢中になれることがある
保護者 138 2.8 0.9
*
祖父母 56 3.1 0.9
何か人のためになることをしたい
保護者 138 2.9 0.8
n.s







保護者 138 2.9 0.8
*
祖父母 56 3.2 0.7
状況や他人の意見に流されない方だ
保護者 138 2.6 0.7
*
祖父母 56 2.9 0.7
自分の意見や行動には責任を持っている
保護者 138 3.0 0.6
*
祖父母 56 3.2 0.5
自分の考えに自信を持っている
保護者 138 2.7 0.7
**
祖父母 56 3.1 0.6
n.s 有意差なし，*p＜0.05，**p＜0.01
表４　ソーシャルサポートに関する保護者と祖父母の比較
人数 平均値 標準偏差 有意確率
家族ぐるみの付き合い人数
保護者 124 2.6 3.2
n.s
祖父母 56 3.1 3.5
留守にする時に頼める人数
保護者 121 0.7 1.1
**
祖父母 56 1.8 2.4
顔を合わせれば挨拶をする人数
保護者 107 12.8 16.5
n.s













































育児不安 目的指向性 自己責任性 地域愛着
保護者
家族ぐるみの付き合い人数 － 0.212* 0.220* 0.127 0.221*
留守にする時に頼める人数 － 0.229* 0.188* 0.218* 0.333**
顔を合わせれば挨拶をする人数 － 0.153 0.228* 0.229* 0.205*
祖父母
家族ぐるみの付き合い人数 0.001 0.078 － 0.124 － 0.041
留守にする時に頼める人数 0.225 － 0.046 0.009 － 0.022




変数 標準化係数 ｔ 有意確率 VIF 標準化係数 ｔ 有意確率 VIF
家族形態ダミー 0.32 3.10 ** 1.12 － 0.25 － 1.74 n.s 1.24
子ども・孫の数 0.02 0.28 n.s 1.10 0.35 2.32 * 1.31
父親・祖父の就業形態ダミー 0.41 1.43 n.s 1.05 0.22 1.37 n.s 1.48
母親・祖母の就業形態ダミー 0.13 1.30 n.s 1.06 － 0.24 － 1.44 n.s 1.63
ソーシャル      
サポート
家族ぐるみの付き合い人数 － 0.01 － 0.57 n.s 1.40 0.00 － 0.01 n.s 1.78
留守にする時に頼める人数 － 0.04 － 0.91 n.s 1.35 0.19 1.13 n.s 1.59
顔を合わせれば挨拶をする人数 0.00 0.14 n.s 1.21 － 0.03 － 0.21 n.s 1.30
精神的自立度
目的指向性 － 0.34 － 3.93 ** 1.51 － 0.06 － 0.37 n.s 1.38
自己責任性 － 0.09 － 0.93 n.s 1.32 － 0.16 － 0.99 n.s 1.53






































































































16） Antonucci TC．Personal characteristics，social sup-
port，and social behavior．In Binstock RH，Shanas E．


























This study aimed to compare the factors affecting 
child-rearing in the parents and grandparents who had 
an 18-month-old child and lived on a remote island．We 
investigated child-rearing anxiety，community-based at-
tachment，psychological independence，and social sup-
port．We found that child-rearing anxiety was higher in 
the parents than in grandparents，in whom community-
based attachment and psychological independence were 
low．However，with diff erence from the grandparents，
the parents showed a higher level of dependence on the 
social support．Therefore，the results of this study sug-
gested that community-based attachment was a source 
of social support for the parents to reduce their child-
rearing anxiety．Furthermore，the child-rearing anxi-
ety in the parents was associated with a nuclear family 
and parents’hobbies．
〔Key words〕
routine health check-ups for 18-month-old child，
child-rearing anxiety，community-based attachment，
psychological independence，social support
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